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 ”Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S Al Insyirah ayat 5) 
“Never delay for tomorrow what you can do today” 
Jangan pernah tunda sampai esok hari apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. 
(NN) 
“Honesty is a very expensive gift. Do not expect it from cheap people” 
Kejujuran itu merupakan hadiah yang sangat mahal. Jangan mengharapkannya dari 
orang murahan. 
(Warren Buffet) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan pengelolaan objek wisata 
Senjoyo di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. (2) 
Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata Senjoyo di 
Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek dari penelitian ini 
adalah pengelola objek wisata, masyarakat sekitar objek wisata, pengunjung serta 
penjual di objek wisata. Objek penelitian ini yaitu objek wisata Senjoyo di Kabupaten 
Semarang. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi 
sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan objek wisata 
Senjoyo semakin terkelola dengan peningkatan fasilitas serta perbaikan akses jalan di 
objek wisata Senjoyo. (2) hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata 
Senjoyo yaitu: a) minimnya pendapatan yang diperoleh hanya melalui tiket parkir 
sebesar Rp. 3.000,-. Dari pendapatan ini, kemudian dikelola untuk mengembangkan 
objek wisata Senjoyo. b) belum maksimalnya kepengurusan dalam sistem pengelolaan 
di objek wisata Senjoyo sehingga pengelolaan belum berjalan dengan baik. c) 
kurangnya kesadaran pengunjung akan kebersihan di objek wisata Senjoyo dengan 
membuang sampah sembarangan yang menyebabkan pencemaran lingkungan di area 
objek wisata. d) keamanan di objek wisata Senjoyo yang masih sangat kurang yaitu 
minimnya pembatas dan pagar-pagar ditepi kolam atau sungai. e) belum maksimalnya 
koordinasi pemrintah desa yang menjadikan belum adanya peraturan yang mengatur 
mengenai pengelolaan Senjoyo sehingga pengelolaannya masih berjalan seadanya. Hal 
yang dapat dilakukan pada pengelolaan objek wisata Senjoyo diantaranya adalah 
dengan membuat kebijakan pembayaran tiket masuk sebagai pemasukan yang dapat 
digunakan sebagai pengembangan obyek wisata tersebut.  
Kata Kunci: objek wisata, pengelolaan, Senjoyo 
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ix 
The objectives of this study are to: (1) describe the management of the Senjoyo tourist 
attraction in Tegalwaton Village, Tengaran District, Semarang Regency. (2) describe 
the obstacles faced in the management of the Senjoyo tourist attraction in Tegalwaton 
Village, Tengaran District, Semarang Regency. This study uses a qualitative method 
with a descriptive design. Data collection techniques using interviews, observation and 
documentation. The subject of this research is the manager of the tourist attraction, the 
community around the tourist attraction, visitors and sellers at the tourist attraction. 
The object of this research is Senjoyo tourism object in Semarang Regency. Data 
analysis techniques are data reduction, data presentation, conclusion drawing and 
verification. The data validity technique used is source triangulation. The results of this 
study indicate that: (1) the management of the Senjoyo tourist attraction is currently 
quite good from the previous year with the improvement of facilities by the manager 
and the improvement of road access at the Senjoyo tourist attraction. (2) the obstacles 
faced in the management of the Senjoyo tourist attraction, namely: a) the lack of 
income obtained only through parking tickets of Rp. 3,000,-. From this income, it is 
then managed to develop the Senjoyo tourist attraction. b) the institutionalization in the 
management system at the Senjoyo tourism object has not been maximized, so that the 
management has not been gone well. c) lack of awareness of visitors to cleanliness at 
the Senjoyo tourist attraction by littering which causes environmental pollution in the 
tourist attraction area. d) security at the Senjoyo tourist attraction which is still very 
lacking, namely the lack of barriers and fences on the banks of ponds or rivers. e) the 
village government coordination has not been maximized which has resulted in the 
absence of regulations governing the management of Senjoyo so that its management 
is still running modestly. Things that can be done in the management of the Senjoyo 
tourist attraction include making a policy of paying entrance tickets as income that can 
be used as the development of the tourism object. 
Keywords: attraction, management, Senjoyo 
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